






























































































































































































minCardinality : int 
maxCardinality: int 
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A B C D E F G H A B C D E F G H
=> 
CNF generation
(a) Initial FOL form (b) Propagation of NOT constructs
A  B  C- D  F- A  B  C- D  G- A  B  C- D  H- A  B  C- E  F- A  B  C- E  G- A  B  C- E  H-
(c) NOT propagation rules 
(using De Morgan)
(d) Canonic normalized form (CNF)
- NOT AND OR
(e) Disjunction of Service Descriptions
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(a)  dynamic invexp2 
1 / px
(b)  dynamic lin5invexp2 
1 / p int(x/k) + (x%k)/k * 1 / pint(x/k)
D[0.2,0.3)
(c) dynamic scaling parent 
interval
(d) example class hierarchy 
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(a) Property hierarchy (b) Class hierarchy

























































































































































































































































































































































































Node with 4 entries
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style: Pop & Rock 
Q10 
__________ 
style: Jazz &Pop & Rock 
Q11 
__________ 
style: Rock & Opera 
S10 
__________ 
style: Jazz &Pop 
S12 
__________ 
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